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Tentative de relèvement des prix 
La montre Roskopf 
On s'agite beaucoup, depuis un cer-
tain lemps, pour relever les prix de 
quelques branches de l'horlogerie. 
Fabricants de pendants et anneaux ; 
fabricants de cadrans ; chefs d'ateliers 
monteurs de boites ; chefs d'ateliers de 
polissage et finissage de boites argent, 
métal et acier, doreurs, oxydeurs, ont eu 
des réunions, ont élaboré des tarifs de 
relèvement, justifiés pour les uns par la 
diminution graduelle des bénéfices, con-
séquence d'une concurrence eifrénée, 
pour les autres par la hausse de l'or. 
Et voici que les fabricants d'ébauches, 
réduits à la portion congrue depuis la 
chute de leur comptoir général, voient 
venir avec angoisse le jour prochain où 
la hausse de leur matière première, le 
laiton, aura complètement absorbé leurs 
bénélices minimes. 
En présence de cette marée montante 
du prix de revient des diverses parties 
de la montre, qui menace d'emporter un 
antre bénéfice déjà aléatoire, celui de la 
vente des montres, que fait le fabricant 
d'horlogerie ? 
Rien. 
Les explications que l'on donne de 
son inertie sont de diverses natures. 
La hausse du prix de revient des 
montres n'est pas assez forte, pour que 
nous puissions la répercuter sur nos prix 
de vente, disent les uns. Il y a là, pres-
que un encouragement à une hausse gé-
rale et forte. 
Les affaires ont beau marcher, on 
produit quand même trop, ce qui ne 
permet pas le relèvement des prix de 
vente, disent les autres. 
Et c'est ainsi que fabricants d'horloge-
rie et exportateurs, en sont réduits à 
lutter, par tous les moyens dont ils dis-
posent, contre les tentatives justifiées 
des chefs d'ateliers, d'améliorer une si-
tuation compromise par des causes d'or-
dre général, plus fortes que leur volonté. 
Il n'y a donc rien de changé dans 
notre ménage horloger. Nous n'exerçons 
aucune action directe et volontaire sur 
le^marché de la montre. 
Qu'un cas de force majeure, — comme 
l'est, au premier chef, celui de la hausse 
de la matière première — se produise, 
on ergote pour savoir qui paiera la casse. 
Cc qui domine le débat, c'est cette dé-
claration des fabricants et exportateurs, 
devenue un axiome : L'état du marché ne 
permet pas l'élévation du prix de vente 
des montres. 
Et nous sommes au milieu d'une pé-
riode de bonnes affaires. Que sera-ce 
quand viendra la crise inévitable ? 
Pourtant le réveil s'annonce, bien ti-
mide il est vrai ; nous le voyons quand 
même venir avec plaisir. Nous avons, en 
effet, reçu la petite correspondance dont 
le texte suit : 
Baisse de montres système Roskopf. 
Depuis une année, on a vu baisser le prix 
de vente de ce genre de fr. (5 à 8 par carton, 
en Espagne. Ne serait-il pas temps que les 
fabricants de ce genre se mettent d'accord 
pour établir une base de prix rémunérateurs, 
ce qui serait très facile eu égard a ce genre 
spécial. 
L'entente parait facile et, au lieu de prendre 
pour devise vendons à tous prix et advienne 
que pourra, les fabricants feraient mieux de 
chercher à s'entendre. 
Un fabricant de Roskopf système. 
C'est fort bien et nous transmettons 
l'invitation à qui de droit, avec l'espoir 
que l'entente aboutira. 
Les fabricants de montres genre ou 
système Roskopf, ne sont pas si nom-
breux, qu'une entente soit impossible. 
Mais, qu'est-ce qu'une montre genre 
ou système Roskopf? 
Et l'emploi du mot Roskopf, est-il 
donc tombé dans le domaine public, que 
tout fabricant se croie en droit de l'uti-
liser ? 
Depuis un certain temps, de nom-
breuses demandes de renseignement 
parviennent au Secrétaire général de la 
Chambre cantonale du commerc. 
La réponse est invariablement celle-ci: 
Deux maisons possèdent le droit in-
contestable d'utiliser le nom Roskopf 
dans leurs marques de fabrique, ce sont 
les maisons Vve C1"-Léon Schmid et 
WMe & C'c, toutes deux à la Chaux-de-
Fonds, parce qu'elles sont les succes-
seurs de Roskopf, l ' inventeur du genre 
de montre auquel il a donné son nom. 
Les autres maisons qui utilisent, 
comme marque de fabrique, le nom 
Roskopf, en l'agrémentant des désigna-
tions « genre », « système », ou autres, 
le font à leurs périls et risques, et sous 
la menace permanente d'un procès et 
d'un jugement qui lixera, une fois pour 
toutes, les droits de chacun. 
Le projet sur la protection du travail 
en Allemagne 
La loi sur la protection du travail vient 
d'être enterrée à la première lecture, ce qui 
est assez étrange pour un projet de loi pré-
senté par le gouvernement, et sur lequel pla-
nait l'esprit du discours de GEynhausen. Dans 
ce discours, l'empereur lui-même avait an-
noncé une loi qui condamnait aux travaux 
forcés les grévistes qui s'opposeraient à la 
continuation ou à la reprise du travail parles 
ouvriers de bonne volonté. On ne pourrait 
nier que celte annonce un peu raide n'ait nui 
d'avance d'une manière irréparable à ce projet 
de loi présenté, il y a quelques semaines, par 
le gouvernement. Comme tous les paragraphes 
de ce projet ont provoqué des critiques peu 
flatteuses pour ses auteurs, son sort était dé-
cidé d'avance. Quant au Zuc/ithaus-Para-
graph, vous savez que ce paragraphe pré-
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voyant la peine des travaux forcés pour cer-
tains délits n'avait point la portée indiquée 
dans le discours de Œynhausen. 
D'autre part, tous les juges impartiaux 
étaient d'accord que la loi porterait un coup 
funeste à la liberté de coalition des ouvriers. 
La majorité du Reichstag n'était d'ailleurs 
nullement disposée à voter une nouvelle loi 
contre les socialistes. Le secrétaire d'Etat à 
l'office de l'intérieur, le comte Posadowsky, 
dans son grand discours au Reichstag, a donné 
expressément au projet de loi sur la question 
du travail un caractère antisocialiste. Il ne 
s'est trouvé que les partis conservateurs, sur-
tout les partisans du baron de Stumm, ainsi 
qu'un très petit nombce de nationaux-libéraux, 
pour voter le renvoi de ce projet à une com-
mission. 
La grande majorité du Reichstag a voté le 
passage à la deuxième lecture, c'est-à-dire 
l'enterrement de dernière classe de cette loi 
ultra-réactionnaire. Dans le sein de la com-
mission, le gouvernement aurait pu faire des 
concessions, mais à la deuxième lecture, dans 
une séance plénière du Parlement, il n'y avait 
place que pour un vote immédiat et négatif. 
Il faut savoir que, d'après le règlement du 
Reichstag, à la première lecture on ne vote 
pas sur Te fond. Toutefois, le rejet du renvoi à 
une commission était une indication tellement 
claire que le gouvernement a agi sagement en 
retirant son projet, pour ne pas subir, après 
la reprise des travaux parlementaires, un échec 
complet. Comme le Reichstag vient de proro-
ger ses travaux jusqu'au 14 novembre, le gou-
vernement aura tout le temps nécessaire pour 
faire oublier cet essai tout à fait manqué de 
faire revivre la loi contre les socialistes. 
Quoique le chancelier de l'empire lui-même 
ait fait dans ces débats une déclaration offi-
cielle, on ne doute pas que le gouvernement 
ne se soit plutôt conformé aux vœux de l'em-
pereur. Il parait que celui-ci a trop écouté les 
conseils du baron de Stumm et de quelques 
autres personnes irresponsables, intransigean-
tes dans leur haine contre les socialistes. Ce 
qu'il faut plutôt, ce sont des réformes sociales : 
appuyée sur elles, la bourgeoisie pourrait 
lutter beaucoup plus efficacement contre les 
meneurs socialistes. Aussi le vote d'hier a-t-il 
dérangé la tactique des socialistes. Ils comp-
taient profiter du renvoi du projet de loi a une 
commission pour leur propagande. Le projet 
ayant été enterré assez piteusement, les me-
neurs socialistes perdront une belle occasion 
de tonner contre la bourgeoisie prête à détruire 
la liberté de coalition. 
Corr. du Journal de Genève. 
Un discours sur les relations de la Chine 
avec l'Occident 
par le ministre de Chine à Washington 
Le ministre de Chine, M. Wu-Ting-Fang, 
vient de prononcer un assez curieux discours, 
à l'assemblée annuelle de l'Académie de 
science politique et sociale, le 8 avril. Il a 
commencé par rappeler qu'une fois, deux che-
valiers discutèrent sur la nature d'un bouclier, 
un chevalier soutenait que le bouclier était en 
or, et l'autre qu'il était en argent. C'est qu'ils 
le regardaient chacun de leur côté et n'en 
voyaient chacun qu'une face. Il se passe au-
jourd'hui quelque chose d'analogue chez les 
Occidentaux, lorsqu'ils parlent de la civilisa-
tion chinoise. Ils ne voient qu"un côté du pro-
blème et n'aperçoivent pas l'autre. L'Orient 
et particulièrement la Chine possèdent une 
grande et originale civilisation. C'est la Chine 
qui a inventé la boussole, la poudre et l'impri-
merie. L'existence de cet Etat date d'une épo-
que antérieure aux débuts de la vieille Egype. 
Pendant ces 4000 ans. elle a établi des insti-
tutions et des lois adaptées aux besoins de la 
nation, produit une littérature aussi considé-
rable et aussi variée que celle ds l'Europe an-
cienne et moderne, inventé un système de 
morale qui ne le cède en rien à aucun autre, 
des arts usuels, qui excitent l'étonnement et 
l'admiration de l'univers. L'Egypte, la Perse, 
la Grèce et même Rome ont succombé; la 
Chine seule a survécu et par là a prouvé 
qu'elle était la nation la plus forte. 
Il se passe pour les Etats, ce qui se passe 
dans les autres règnes de la nature : les na-
tions disparaissent, elles aussi, quand elles ne 
peuvent s'adapter aux conditions nouvelles de 
la vie ; le simple fait que la Chine existe en-
core, démontre que sa civilisation conserve 
toujours sa raison d'être. 
Il est vrai cependant que les conditions par-
ticulières de cette civilisation ont été modifiées 
par la vapeur et l'électricité. Autrefois les 
montagnes de l'Himalaya, les déserts et la 
mer la séparaient des autres pays. Maintenant, 
la vapeur et le télégraphe ont fait cesser cet 
isolement. Il a fallu du temps à la Chine pour 
s'en apercevoir : c'est pour cela qu'on lui re-
proche d'être une nation stationnaire. 
Maintenant que les civilisations de la Chine 
et de l'Occident se sont rencontrées, elles doi-
vent non se combattre l'une et l'autre, mais 
s'unir. Il faudra sans doute du temps, après 
un tel choc, pour que la Chine se rétablisse, 
mais quand l'alliance avec l'Occident sera 
réalisée, on doit s'attendre à un très rapide 
essor. 
Pour mettre en mouvement une population 
aussi considérable, qui s'élève à 350 ou 400 
millions, c'est-à-dire à 5 fois celle des Etats-
Unis, de très grandes forces et un assez long 
temps sont nécessaires. 
La Chine possède déjà aujourd'hui des télé-
graphes, des chemins de fer et des bateaux à 
vapeur. Ce n'est pas l'intégralité de la civili-
sation occidentale qu'un homme d'état prudent 
cherchera à introduire. Il faut avoir égard aux 
conséquences des réformes et des innovations, 
Les missionnaires sont, dit-on, une cause 
spéciale de complication diplomatique. Mais 
que dirait-on si des missionnaires de la reli-
gion de Confucius venaient en Amérique atta-
quer le christianisme, dénoncer les institu-
tions chères aux habitants, peut-être se mo-
quer du costume des dames? On trouverait, 
sans doute, tout naturel de leur jeter des pier-
res, de la boue et des o>ufs pourris ? Et si ces 
missionnaires réclamaient la protection de 
l'autorité et envoyaient des rapports irrités à 
Washington, il est bien certain qu'on ne prê-
terait pas l'oreille à leurs réclamations. Il est 
donc impossible que l'action des missionnaires 
ne heurte pas les progrès et ne cause pas des 
troubles. 
Comme débouché commercial, une province 
de la Chine vaut probablement l'Afrique en-
tière- La Chine pratique, en réalité, la politi-
que de la porte ouverte, mais elle n'aime pas 
que les aventuriers étrangers viennent pren-
dre ce qui n'est pas a eux. Les nations vrai-
ment civilisées doivent respecter les droits des 
autres nations, elles ne mettent pas en prati-
que la maxime que la force prime le droit. 
Mencius, le grand philosophe chinois, disait, 
il y a vingt-trois siècles, qu'il aimait la vie et 
la justice, mais qu'il préférait la justice à la 
vie. De même le ministre préfère ne pas pos-
séder la civilisation si elle se résume dans l'in-
justice : il aime mieux vivre au pays de Con-
fucius et de Mencius que chez les peuples qui 
professent la plus sévère moralité sans la pra-
tiquer. 
La Chine ouvre ses portes à tout le monde 
et traite les divers Etats de la même manière, 
mais elle demande, de son côté, la même jus-
tice. Elle ne croit pas qu'on doive maintenant 
revenir aux procédés du moyen âge. Elle vou-
drait un tribunal international d'arbitrage de 
façon à assurer toujours entre Etats la paix et 
les relations amicales. L'orateur termine en 
émettant des VOJUX sincères, pour le succès de 
la conférence de la paix. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRES 
Eiii-c£i»ti-cmciitM. 
Cl. 64, n" 17,671. 5 octobre 1898, 8 h. p. — 
Pendant de montre perfectionné. — Séra-
phin Theurillat, fabricant d'horlogerie, 
23. rue de la Cigogne, Porrentruy (Suisse). 
Mandataire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-
Fonds. 
Cl. 64, n° 17,672. 27 mai 1899, 4 h. p. — 
Montre à clef. — Emile Quartier fils, 
Brenets (Suisse). 
I tadia t ions* . 
Cl. 64, n° 8132. Echappement à bascule sim-
plifié. 
Cl. 64, n" 9861. Boite de montre perfectionnée. 
Kl. 64, Nr. 10062. Remontoir-Repetierdruck-
werk mil Viertelschlag. 
Cl. 64, n° 11766. Fond de boite de montre 
avec pierres fausses traversant une plaque 
de verre. 
Cl. 64, n° 13898. Montre perfectionnée. 
Cl. 64, n° 13899. Nouveau mouvement d'hor-
logerie pour montres-remontoir extra-plates. 
Cl. 64, n" 13900. Montre perfectionnée. 
Kl. 65, Nr. 14180 mit 14180/241. Elektrisch 
betriebenesPendeluhrwerkmitSchla"\verk. 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
I>C|H>tH 
Nr. 6062. 8. Juni 1899, 8'./,. Uhr a. — Offen. 
— 2 Modelle. — Uhrkaliber. — Gebrùder 
Schild & Co, Grenchen (Schweiz). 
Nr. 6065. 9. Juni 1899, 8 Uhr p. — Yersie-
gelt. — 1 Modell. — Uhrgehûuse. — Louis 
Àliiller. Biel (Schweiz). 
Nr. 6066. 9. Juni 1899, 8 Uhr p. — Versie-
gelt. ·— 26 Muster. — Dekorierte Uhrge-
hausteile. — Louis Millier. Biel (Schweiz). 
N" 6067. 12 juin 1899, 8 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Boites de montres. — .4.. 
Comte, Courtételle (Suisse). 
N" 6072. 13 juin 1899, 43/. h. p. — Ouvert. 
— Boites pour pièces à musique. — liar-
nett H. Abrahams, Ste Croix (Suisse). 
Mandataires : C. Hanslin & Co, Berne. 
IM-o lo i i t t i i t i o i iM 
N" 931. 28 avril 1894, 11 \k h. a. — (HI'' pé-
riode 1899/1904). — 1 modèle. — Calibre 
de montre. — Fabrique d'horlogerie de 
Fontainemelon, Fontainemelon (Suisse): 
enregistrement du 14 juin 1899. 
N° 944. 17 mai 1894, 8 h. a. — (IIP période 
18991904). — 1 modèle. — Ebauche de 
montre. — Kocher & Cie, Bévilard 
(Suisse) : enregistrement du 3 juin 1899. 
Nr. 4326. 8. Mai 1897, 71 ,. Uhr p. — (II. Pé-
riode 1899/1902). — 1 Modell. — Uhr-
Kaliber. — Gebr. Schild & Cie, Grenchen 
(Schweiz) : registrierl den 5. Juni 1899. 
Nr. 4361. 26. Mai 1897, 8 Uhr a. — CII. Pé-
riode 1899/1902). — (5 Modelle. — Regulir-
scheibehen und Zifterblatttusse fur Uhren. 
— J. llugi, Thun (Schweiz) : registrierl 
den 15. Juni 1899. 
N" 4466. 6 juillet 1897, 6". h. p. — (IP pé-
riode 1899/1902). — 1 modèle. — Calibre 
de montre. — Amédée Donard, Bienne 
(Suisse). Mandataire : E. Imer-Schneider, 
Genève : enregistrement du 15 juin 1899. 
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K l l C l l l l t l o i l M . 
N0 903. 12 avril 1894. — 50 modèles. — 
Fonds pour montres. 
N0 4191. 2 avril 1897. — 2 modèles. — Boites 
de montres. 
N0 4212. 6 avril 1897. — 6 modèles. — Cali-
bres de montres. 
-l·*+ 
Statistique 
Sous le titre : Ce que les ouvriers ont mis 
•de côté, un journal populaire, le Coopérative 
News enregistre avec un légitime orgueil le 
fait suivant. 
En cherchant à se rendre compte des res-
sources financières dont dispose, dans la 
Grande-Bretagne et à l'heure actuelle,la classe 
ouvrière, M. Bralcrook, registrar général 
des sociétés de secours mutuels et autres, est 
arrivé aux constatations ci-après : 
Avoir des Unions de métiers 
( Tr ade-Union) 
Avoir des sociétés de secours 
mutuels 
Avoir des clubs ouvries (Wor 
king men's clubs) 
Avoir d'autres associations ré-
gies par les lois sur les 
Friendly Societies 
Avoir des sociétés dites « indus-
trielles et de prévoyance » 
Avoir des sociétés coopératives 
de construction 
Dépôts dans les caisses d'épar-
gne privées 
Dépôts dans les caisses d'épar-
gne postales 













soit six milliards, neuf cent soixante-douze 
millions et demi de francs. Pour une classe 
« dépossédée », comme l'appellent les socia-
listes, c'est un assez beau denier. Et cettte 
épargne va sans cesse en augmentant ! 
Les ravages de l'alcool 
Un Anglais, M. Bateman, a publié derniè-
rement un mémoire instructif sur la produc-
tion et la consommation des boissons spiri-
tueuses en Europe. Des recherches approfon-
dies auxquelles il s'est livré ressortent deux 
faits auxquels on ne se serait généralement 
pas attendu. 
Le premier de ces faits, c'est qu'en Angle-
terre, en France et en Allemagne la consom-
mation d'alcool pur, par individu, sans dis-
tinction d'âge ni de sexe, est très sensiblement 
la même, en dépit de la diversité des boissons 
en usage dans ces trois pays. 
Les chiffres suivants en sont la preuve : 
L'Anglais absorbe chaque année environ 
4 litres et demi de liqueurs spiritueuses (di-
luées à 50°/°); 2 litres devin (contenant en 
moyenne 10 % d'alcool) et 140 litres de bière 
(à 6 °/°) — soit dans l'ensemble 10.91 litres 
d'alcool pur. 
Le Français boit environ 82/s litres de li-
queurs spiritueuses (à 50%) ; 95 litres et demi 
de vin (à 7 °/<>) et 223/J litres de bière (à 5 °/o) 
— soit en tout 12.13 litres d'alcool pur. 
L'Allemand, enfin, ingurgite 82/» litres de 
spiritueux (à 50 °/°) : 7 1Ji litres de vin (à 7 °/°) 
et 113 litres et demi de bière (à 5 °/<>)· Total 
10.54 litres d'alcool pur. 
Le second fait à noter, c'est que les Anglais, 
qui ont passé jusqu'à présent pour un peuple 
essentiellement adonné aux liqueurs fortes, 
consomment en réalité environ moitié moins 
d'alcool, sous la forme d'eau-de-vie, d'absin-
the et d'autres liqueurs délétères, que les 
Français ou les Allemands. Il y a lieu de croire 
que, sous ce rapport et depuis un demi siècle, 
il s'est opéré des changements énormes dans 
les habitudes de certains peuples, et cela dans 
des sens tout opposés... 
Voyageurs de commerce en Norvège 
Le Storlhing norvégien vient de voter une 
loi modifiant la durée de la validité de la pa-
tente que doivent prendre les voyageurs de 
commerce étrangers à leur arrivée dans le 
pays. Dorénavant, la patente sera valable 
pendant trente jours, à partir du jour où elle 
aura été délivrée, et non plus pendant le mois 
de l'arrivée du voyageur, comme c'était le cas 
auparavant. (Bulletin commercial belge.) 
Procédés industriels 
Vernis pour le laiton. — Afin de pré-
server le laiton de l'oxydation, on peut em-
ployer avec succès le vernis suivant : 
Sulfure de carbone . . . . 1 partie 
Huile de térébenthine. . . 2 » 
Benzine 1 » 
Copal dur 1 » 
Alcool méthylique 1 » 
Ge vernis est très résistant et rend le laiton 
inaltérable si l'on fait plusieurs applications. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 28 Juin i8gg 
Argent fin en grenailles . fr. 107.50 le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base 
pour le calcul des titres de l'argent des 
boites de montres . . . fr. 109.50 le kilo. 
REPRÉSENTANT 
établi à Chaux-de-Fonds depuis 
de longues années, connaissant 
la place, demande à représenter 
une bonne fabrique d'ébauches, 
une fabrique de boites argent et 
une fabrique de montres. 
Bonnes références. 5678 
Ecrire sous initiales E. B. au 
bureau du journal. 
On offre aux intéressés 
une nouvelle montre se-
conde au centre, ancre 
non-magnetic 19 en lépine 
et savonnette, pr tous pays 
avec un réglage parfait. Jusqu'à 
maintenant le meilleur des systè-
mes seconde au centre, prix très 
avantageux. 5675 
Adresser demandes au bureau 
du journal sous J. R. S. 
A remettre 
un magasin d'horlog-erie-
hijouterie situé dans une 
des rues les plus fréquen-
tées de Genève (quartiers 
des hôtels). Γίϋ"(5 
S ' a d r . à M M . Nicole & Naef, 
18, Gorraterie, Genève. 
Visiteur d'ébauches 
capable, énergique et sérieux, 
connaissant aussi les mécanismes 
de remontoirs, est demandé par 
une importante fabrique. 5680 
S'adresser au bureau du jour-
nal sous chiffre B. B. 100. 
C h e f d e f a b r i c a t i o n 
Horloger habile et capable, bien 
au courant des derniers procédés, 
cherche place d'avenir. — Prière 
d'écrire avec assurance de discré-
tion sous A. B. au bureau du 
journal. 5662 
Mécanicien 
qui est d e s s i n a t e u r et cons -
t r u c t e u r , trouvera engagement 
de durée et bien rétribué dans une 
fabrique nouvellement bâtie de 
machines de précision dans le 
canton de Zurich, qui est instal-
lée avec les meilleures machines 
d'outillage américaines. On ne 
prend en considération que les 
offres de personnes tout à fait 
Capables et à la hauteur du mé-
tier. (Z. à 1902 g.) 5624 
S'adresser sous chiffres I. E. 3442 
à Rodolphe Mosse. à Zurich. 
AVIS IMPORTANT 
Une bonne maison d'exportation, 
donnant des commissions impor-
tantes de montres genre Roskopf, 
invite les fabricants faisant cet 
article, de lui envoyer les prix 
pour boîtes métal, acier et fantai-
sie. Paiement comptant. 
Adresser les offres 5687 
Case postale 431, Chaux-de-Fonds. 
Guide pratique 
de l ' industriel, de l 'ouvrier 
et de l 'art isan. 
Recueil des lois, règlements et 
instructions concernant le travail 
dans les fabriques et la responsa-
bilité civile des fabricants, la pro-
tection des ouvrières et des ap-
prentis. Ouvrage approuvé par la 
Chambre cantonale du commerce, 
de l'industrie et du travail. 
En vente, au prix de fr. 1.50 
l'exemplaire, à l'Imprimerie de la 
Sentinelle, Demoiselle 14 \ et 
dans toutes les librairies. 
— B M B l 
Répétitions 
Une maison importante à 
Bienne demande des ollVes en 
répétitions genre co lira η l à 1Jt, 
avec et sans chronograplie, 
lépines et savonnettes. On 
fournit les boites par tories 
séries et régulières. Paiements 
comptant. 
OH'res avec derniers prix 
sous initiales M. F . J. 77 au 
bureau du journal. 5688 
A l o u e r 
avantageusement sur le Doubs, 
présBrenets, côté Suisse, maison 
deux étages, avec force motrice 
40 chevaux à l'éliage. Pourrait 
être utilisée pour industrie quel-
conque. — Deux autres maisons 
remises à neuf peuvent être louées 
à proximité, l'une convenant 
comme café-restaurant. 5616 
S'adresser chez M. F. L. Bar-
bezat , ruedu Parc6, La Gbaax-de-Fonds. 
Employée de bureau 
Une jeune fille, connaissant la 
rentrée et la sortie de l'ouvrage 
dans un comptoir d'horlogerie et 
la comptabilité, cherche une place 
dans un comptoir d'horlogerie ou 
dans un bureau de la localité. 
Des renseignements peuvent être 
pris au bureau du journal, qui 
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Phœnix 
Compagnie anglaise d'Assurances contre l'Incendie et le Chômage en résultant 
Fondée à Londres et 1782 
C a p i t a l s o c i a l : F r . 6 7 , 2 2 0 , 0 0 0 . - d o n t J/10 v e r s é . 
R é s e r v e s 2 6 m i l l i o n s cle f r a n c s 
S i n i s t r e s p a y é s p l u s d e 550 m i l l i o n s d e f r a n c s . 
Le , ,Phœnix" de Londres est une des plus anciennes Compagnies 
Incendie du monde. Sa première police a été émise le 17 Janvier 1782. Son 
activité est donc de 117 années. 
Le ,, Phœnix ' ' souscrit à des conditions t r è s a v a n t a g e u s e s , 
toutes espèces d'assurances contre les i n c e n d i e s et les explosions. Les 
primes sont fixes et les assurés ne peinent jamais être astreints au paiement 
de primes supplémentaires. Les dommages causés par Γ explosion du gaz d'é-
clairage et de la foudre, non suivie d'incendie, sont garantis s a n s s u r -
p r i m e . 
L'ASSURANCE C O M R E LE CHOMAGE ENSUITE DINCENDIE, 
ou privation de jouissance, e s t l e c o m p l é m e n t d e t o u t e p o l i c e 
d ' a s s u r a n c e c o n t r e l ' i n c e n d i e , qu'il s'agisse d'un immeuble, 
d'objets mobiliers ou de marchandises. Cette assurance garantit les pertes ré-
sultant du c h ô m a g e ensuite d'incendie pour un forfait de 10 °/0 des 
sommes assurées contre l'incendie. Tout propriétaire, locataire, commerçant ou 
industriel, soucieux de ses intérêts se garantira des risques de chômage qu'il court. 
Le ,,Phœnix" délivre des polices chômage q u ' i l a s s u r e O U n o n 
les risques d'incendie. Les primes sont modiques. 
Pour la conclusion d'assurances, prospectus et pour tous renseignements 
s'adresser à M. AIf. BOURQUIN, Directeur de la Succursale suisse du Phœnix à 
Neuchâtel ou bien à l'agent principal pour les Montagnes Neuchâteloises, 
M. Raoul PERROUD, 45, Rue de la Paix, Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à M. F.-A.-Xavier 
KRUMENACHER fils, 6, Rue du Musée, à Bienne. 5434 
HORLOGERIE POUR T O U S P A Y S 
Commission N A T H A N W E f L ExP°rtation 
18, Rue LéoïKild Robert L a C h a i l X - d e - F o n d s Rue Léopold Robert, IS 
S p é c i a l i t é s : Petites pièces ancre. 11 lignes, échappement fixe, 
calibre déposé. 
Pièces à clef, 19 et 20 lig., système Roskopf perfectionné. 
— Brevet c j i N015586 — 
Calibres spéciaux, déposés, pour l'Angleterre, la Russie, la Turquie et la Coine 
•*fe. 9» / 2 Hg. or , 1 4 e t 1 8 k., cyl., c ad . e t fond n a c r e — E L · — 
M A T I I / Û G I I Décors peinture, incrustations or et argent, joaillerie, etc. MnHVPz)H 
ilUulGdU r.n montre se vend avec ou sans châtelaine llUUlCflU La t       châtelaine 
B r e v e t cfja N° 1 7 7 4 6 5641 ! 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
LOUIS JAQUET * 
GENÈVE 1, Entrepôt, 1 GENÈVE 1«. 
Spécialité de petites montres ancre 
fe< P r i x t r è s m o d é r é s 3146 Jjjî 
E x p o s i t i o n liai ( ion a Io "in !·»•»<·. G e n è v e 1896 
Médaille d'argent 
Installation de devantures et magasins 
pour toutes branches de commerce 
La plus ancienne maison pr cet article en 
Suisse. — Longues années d'expérience. — 
Modèles déposés. — Projets et devis à dis-
position. — Enseignes en émail et autres. — 
Lettres en zinc doré. — Montage de stores 
en tous genres. 5355 
Fabrique mécanipe de 
meufcles en fer 
et manulaetare de treillis 
Snter-Strehler & fle j 
Z U R I C H , Lcwenplatz I 
* N . E H R L I C H * 
Bureau d'adresses, renseignements, encaissements 
et recouvrements 
pour toute la RUSSIE 
— F o n d é e n 1 8 8 O — 
Cent ra le : P A R I S , rue Louis - le -Grand, n° 20. 
Succursale : B E R L I N , Zimmerstrasse, n° 77. 
— Tarif franco sur demande — 
5411 Adresse télégraphique : Remedur. 
Imprimerie de la Fédération horlogers suisse (R. Haefeli & O), Chaux-de-Fonds 
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Un commerçant 
à la fin de la vingtaine, énergique, 
connaissant la comptabilité en 
partie double , la correspondance 
allemande et française et parfai-
tement la branche horlogerie et 
fournitures, (H 73682) 
cherche place 
dans une maison de fabrication 
d'horlogerie où il aurait l'occa-
sion de s'associer plus tard. Le 
postulant possède un capital et 
l r e s références. — Adresser offres 
sous G. 3682 à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , A.-G., S t u t t g a r t . 5677 
Que l l e f a b r i q u e fait les f in i s -s a g e s 14,15 et 16 lig., ancre remont. 3/' platine, genre an-glais? Adr. offres avec prix 
les plus bas sous E. N. 71. 5672 
Fabrique d'assortiments ancre 
par procédés mécaniques
 547Ô 
ponr échappements f ixes 
César Seholl 
P e r l e s près Bienne 
Prix-courant sur demande 
Fabrication de montres système 
Roskopf, boite acier, fantaisie, 
acier et métal avantageux. 
E . S a g n e - G e i s e r 
S o n v i l l i e r (Suisse). 5306 
FABRICATION 
d 'HORLOGERIE 
en tous genres cl pour tous pays 
Spécialité de montres 
Quantièmes interchangeables 
19 à 30 lignes 
Promptes livraisons 
J. H. HASLER 
49. Une île la Serre. 49 
LA CHAUX-DEFONOS 
(Suisse) 31GT 
M ontres à heures sautantes au centre du cadran, du système 
le plus simple et le plus solide, 
sont les meilleur marché des sans 
aiguilles. 5426 
Se fabriquent cliez 
L. Marillier, à Bienne. 
H O R L O G E R I E 
e n . g· r ο s 
Gebr. ROZENDML 
HOORN ( H o l l a n d e ) 
* · Maison fondée en 1833 · • 
Achat de lots de montres 
en or, argent et métal, genre 
bon marché 53"2'2 
Yittorio Tarchi, à Florence 
- - F a M p d'orfèvrerie et argenterie-
Style étrusque 
Emaux, miniatures, mosaïque. 
Spécialité en travaux artistiques 
et de fantaisie en filigrane et émail 
de toutes couleurs, style étrusque 
sur boites de montres. 5425 
Représenté par 
L. Marillier, à Bienne. 
H u i l e 
S INC DOLO 
Qualité extrafine pr montres 
Huile pour Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
G r a i s s e 5440 
p r m é c a n i s m e s de R e m o n t o i r s 
L. ROZAT9 
fabricant d'horlogerie soignée 
CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e 
Horloger, sérieux et énergique, 
30 ans, connaissant à fond la fa-
brication ainsi que la pratique en 
montres cylindres, ancres et Ros-
kopf, qualité bon courant et soi-
gnée, désire entrer en pourparlers 
avec maison sérieuse, laquelle le 
favoriserait dans sa future entre-
prise pour la fourniture des gen-
res qu'elle utiliserait. Eventuelle-
ment il se chargerait de créer 
calibres spéciaux et serait en 
mesure d'installer et do conduire 
en grand dans localité industrielle 
du Jura . — Affaire très sérieuse. 
Références de Ie' ordre a disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre H 4370 J 
agence de publicité H a a s e n s t e i n 
& Vogler, St-lmier. 5650 
H o r l o g e r i e g a r a n t i e 
Spécialité : Genres allemands et hollandais 
Arnold KircMiof, Corgémont 
5313 
Montres remontoirs en tons genres 
Médailles d'argent, Paris 1878 et 1889 
Fabrique d'Aiguilles de montres 
W A G N O N F R È R E S 
Ami Wagnon , s r 
Benève — Cta-de-Fonds — Lucie 
Aiguilles Louis XV ciselées, or 
acier et composition dorée. Petites 
et grandes secondes, chronogr., 
quantièmes, compteurs, etc. 5508 
Fabrique d'assortiments à ancre 
par procédés mécaniques 
ponr échappements tixes 
Vente exclusive en gros 
E. Indermuhle 
B i e n n e 
P r i x - c o u r a n t s u r d e m a n d e 
Téléphone 5233 
Acha t 
a u c o m p t a n t 
de montres argent et mé-
tal, genres anglais. 5439 
Fritz Kundert, 73 HallRoad, 
Handsworth, Birmingham. 
FABRICATION D'HORLOGERIE 
Spécialité de montres quantièmes 
en tous genres et pour tous pays 
A R N O L D B B R G S R 
Rue du Grenier 41 d 5393 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Un fabricant d'horlogerie 
cherche à entrer en relation 
avec une personne pouvant lui 
donner des conseils pour fa-
briquer un mouvement 
12 l ig . anc re i n t e r c h a n -
geab le . Modèle du calibre à 
disposition. 
S'adresser sous chiffre 
M. P. 8781 au bureau du 
journal. 5683 
VOYAGEUR 
Une maison de premier ordre 
cherche un voyageur sérieux et 
expérimenté muni de bonnes réfé-
rences, connaissant si possible la 
montre et pouvant donner des 
preuves de capacité, pour visiter 
sa clientèle de Russie. 
Epoque d'entrée à convenir. 
Adresser offres sous chiffres 
C 174*2 C, à l'agence de publicité 
H a a s e n s t e i n et Vogler , La 
Chaux-de-Fonds . 5685 
U ne employée, au courant des parties de l'horlogerie, par-culièrement de la sortie, la 
rentré du travail, cherche place 
stable dans une fabrique, soit où 
se termine la montre, ou fabrique 
d'ébauches ou comptoir. 
S'adresser sous chiffre A. Z. 
au bureau du journal . 5689 
Associé 
secret ou actif, avec un c a p i t a l 
d e 6 0 â 1 0 , 0 0 0 m a r c s l e s -
q u e l s s o n t à p a y e r successive-
ment, est demandé dans une 
m a i s o n a l l e m a n d e d ' h o r l o -
g e r i e e n g r o s , en vue d'un 
agandissement. 
Ladite maison existe déjà de-
puis longtemps, jouit d'une excel-
lente renommée et possède une 
bonne clientèle. ( O F M ) 
Meilleures références. 5690 
Adresser offres sous chiffre 
« V e r t r a u e n » à 
« Invalidendank », Berl in. 
SPIRAUX 
trempés, moux, premières 
Bn vente au Magasin 5691 
W. HUMMEL FILS 
Chaux-de-Fonds . 
Mécan ic i en 
spécialement pour les estampes de 
boites de mon très, capable, recom-
mandé, est demandé par la fabri-
que V e d e Ch. L. S c h m i d & C , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
(H 1753 C) 5686 
Les Instituts d'achat et de oente 
de Bienfonds, d'Immobiliers et d'Hypothèques 
J.-ANT. SIESSEGGER 
CONSTANCE KEMPTEN KREUZLINGEN 
(Bade) (Bavière) (Suisse) 
s'occupent de l'achat, de la vente et de l'échange de bienfonds 
de toutes espèces, soit villas, hôtels, auberges, restaurations, 
brasseries, fabriques, maisons d'habitation et de commerce, 
propriétés rurales, forêts, terrains à bâtir, et d'affaires de 
toute nature, aux meilleures conditions. 
Par suite de leurs relations très étendues dans le pays et 
à l'étranger, ces instituts sont devenus les établissements les 
plus considérables dans cette branche: aussi les objets même 
les plus difficiles à vendre, trouvent constamment des ama-
teurs, soit pour l'achat, soit pour l'échange. Nos commettants 
ne pourraient donc trouver une meilleure occasion d'acheter, 
de vendre ou d'échanger des bienfonds. 
Sur demande, discrétion assurée à chacun. 5644 
A vendre 
Bel le m a c u l a t u r e à 20 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
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USINE DE LA VIEZE 
Manufacture de Pendules suisses 
M o n . t h . e y (Valais) 
Régulateurs à poids et à ressorts de tous genres 
Grand choix en nouveaux cabinets, solides et élégants 
Mouvements soignés massifs. 
Prix les plus modérés, vente exclusivement chez les horlogers 
-Se servir aux prix de fabrique, directement à MOfltfiey, 
ou chez les représentants : 5580 
Messieurs E. Winterhalter, à Zurich. 
Haeri & Saxer, » 
Hummel, à Bâle. 
Kriegel & Hartmann, à Genève. 
G. Kister, à Genève. 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
COMPENSÉS 
e t façon c o m p e n s é s 
Spécialités pour réglages de précision 
Balanciers pour horlogerie 
civile garantis trempés pr couper 
P r i x - c o u r a n t e t é c h a n t i l l o n s 
sur demandes sont à disposition 
Ph. Favre & Cie 
Grand Rue, ig 5539 
Pont s -de -Mar te l (Suisse) 
Kv |>o i ' ( : i ( i o i i 
A. HUMBERTDROZ 
evniaitre à l'école d'art (classe de sertiss") 
I S F Joaillier-décorateur ^ g 
Spécialité de décors soignés 
K220C Grand choix de 53«' 
brillants, roses, demi-perles et 
tou tes pierres couleur fines. 
Riinirfarin s l a r commande 
DijuuiBi i e P e t l t e f a n t a l 8 l e p I o h e 
3, Rue de la Paix, 3. 
W. HUMMEL PILS, Gtiâux-de Ponds 
Machines et Outils de précision américains 
Seul c o n c e s s i o n n a i r e p o u r la Su i s se 
de la m a i s o n 
L. S. STARRETT Co1 Athol U. S. A. 
Compteur de tours 
perfectionné 
N° 104 
Ce compteur fonctionne à la 
plus grande vitesse sans s'échauf-
fer, grâce au support sans friction 
contre lequel le bout intérieur du 
pivot tourne (lequel est patenté). 
Le mécanisme est complètement 
enfermé, par conséquent à l'abri 
de la poussière. Il enregistre dans 
les deux sens. Sur le cadran se 
trouve un petit bouton qui vient 
passer sous le pouce de l'opérateur 
à chaque 100 tours de l'arbre de 
la machine que l'on mesure, en 
sorte que, l'on peut prêter toute 
son attention pour vérifier sur 
une montre le temps employé 
pour l'observation. Le cadran est 
retenu par une vis à tète plate 
permettant avec le pouce de le 
ramener rapidement à zéro pour 
une nouvelle observation. Le 
compteur est entièrement nickelé. 
Compteur de tours perfectionné No 104. 
Demander ca ta logue 
complet illustré de tons nos instruments de précision. 
Technicum de Bienne. Ecole d'Horlogerie 
Apprentissage complet : 3 ans. 
Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages 
etc. —18 mois. Classe de rhabillage et classe de remontage. 
Enseignement dans les deux langues 531G 
B u r e a u c a n t o n a l d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
S'adresser au Directeur. 
La Commission. 







































NEUKOMM & MONTANDON 
à St- IMIER ( B e r n e ) e t GRANGES (So leure ) 
Usines outillées spécia lement pour la fabrication : 
1" du plaqué o r s u r tous métaux pour l 'horlogerie cl 
la bi jouter ie; 
2° des pendants , des couronnes et des anneaux en tous 
genres, toutes formes et tous titres, pour tous les 
pays d 'Europe et d 'out re-mer ; 
3° des L u n e t t e s r e f r o t t é e s o r s u r a r g e n t (500 
Etampes); 
4° de la Soudure argent pour monteurs de boîtes, forte, 
tendre et extra-tendre, préparée par alliages spéciaux. 
Maison renommée pour la qualité et la bienfacture de 
ses produits et la rapidité de ses livraisons. 
Prix très réduits établis d'après la qualité à laquelle ils se rapportent. 
η » • l ' i i Assort iments lenti l les, ova les , cylin-
SpeCiallteS: driques, etc., etc. 
Couronnes et a n n e a u x pour Allemagne, 
Belgique, Suède, Autriche, Russie, Italie, Espagne, Portu-
gal, Angleterre, Amérique du Sud, Inde, Chine, Japon. 
Assort iments ac i e r cyl indr iques et ovales, avec 
couronnes et anneaux plaqué or rouge, rose et jaune, en 
trois qualités. 
Assort iments dits Roskopf, en argent , a c i e r et en 
métal a rgen tan ff. s u r jauges spécia les , depuis la qua-
lité la plus soignée à la qualité la plus courante. 
Nos anneaux en plaqué or pour montres argent-
galonné et acier, munis de notre marque de fabrique 
sont, quoique à un prix bas, garantis sur facture ; leur 
quaUte s'est acquise une légitime réputation dans l'in-
dustrie horlogère et ils sont de plus en plus demandés 
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